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Para EL MAÑANA 
L A L U C H A P O K L A P A Z 
í i S O C I E D A D D E N A C I O N E S Y 
E L P A C T O D E P A R Í S 
' k Pacto de París — mal llamado 
y que de llevar el nom 
debería designar-
Pacto KeHoi 
u.aesu iniciador 
b 1 1 depactoBriand-ha sido ya 
8 ^to por'las siguientes naciones: 
1 Afganistan, Argentina, Aus-
r ^ i * Brasil, Bulgaria, Chile. 
^ na Colombia, Costa Rica, Cuba, 
? anwca, Dominicana, Ecuador, 
tópto, España, Estonia, Etiopia. Fm-
L i a , Grecia, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Hungría, Islàndia, Letoma, 
Libèria, Lituania, Luxemburgo, Méji-
co Nicaragua, Noruega, Panamá, Pa-
raguay, Países Bajos, Perú, Portugal, 
Rumania, Salvador, Siam, Suecia, 
Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela. 
yügoeslavia. 
Es decir: en el momento .en que es-
cribirnos ¡cuarenta y siete Estados! 
del mundo civilizado han puesto su 
firma bajo un documento internacio-
nal que, sea cual fuese su fuerza y su 
eficacia reales, contiene el solen- ne 
convenio de declarar la guerra fuera 
de la ley, en cuanto se comprometen 
aranunoiar a ella como instrumento 
político. El hecho es tan nuevo como 
único en la historia del mundo. 
Los adversarios, más espontáneos 
que conscientes, de todo cuanto signi-
fique o pueda significar un paso en el 
camino de asegurar la paz en la vida 
de la sociedad internacional, se mues-
tran desdeñosos y hasta burlones con-
tra éstos compromisos, porque, dicen, 
son simples promesas, sin valor, ni 
fuerza, ni sanción posibles. Es una 
firma sobre las aguas del Océano, pre-
gonan, para dar a entender que care-
cen dtí todo valor jurídico el compro-
miso suscrito por los signatarios del 
Pacto de ÍParís. 
Más espontáneos que conscientes, 
decimos que son los adversarios de 
este pacto, porque a poco que se ref le-
Xlone sobre el alcance y significación 
lúe tiene, se ve con toda transparen-
m y claridad que es un nuevo pelda-
eii .la escala ascendente de trans-
lac ión 'de l mundo, de un simpla 
CONJunto o guiña de naciones, en una 
ladera comunidad internacional, 
0^11 ^yes y normas que van a deste-
jar todos los vujos prejuicios del 
oía preocupada y del espíritu egois-
s los Países más cultos. 
8 consideró siempre y aun hoy se 
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tiene por algo dogmático en la esfera 
del derecho público que la expresión 
suprema d^ la soberanía de un pueblo 
era decidir del empleo de su fuerza y 
de su poder para triunfar en sus em-
peños, ya por medios ofensivos, ya en 
razón de sus necesidades defensivas. 
. De hoy más los pueblos pueden re-
currir libremente a estos tradiciona-
les expedientes. Sólo por medios pa-
cíficos, racionales, jurídicos, habrán 
de buscar solución a los conflictos y 
diferencias que entre ellos puedan 
surgir. La violencia no es símbolo de 
razón ni verdadero instrumento de 
justicia. Si en la vida debiera triunfar 
el más fuerte habría que despreciar 
en el hombre lo más noble en, él, la 
razón. 
Este anhelo de ordenar jurídica-
mente la vida de relación entre los 
pueblos, creando la comunidad inter-
nacional, sociedad de naciones sujeta 
a leyes de universal aplicación, que 
hacen innecesaria la fuer;:a, es el gran 
empeño .del mundo después de la 
guerra. 
La Sociedad de Naciones, en último 
análisis y en lo que tiene de más in-
novador, es el instrumento en que en-
carnó este afán de reconstrucción in-
ternacional. 
Pero el Pacto de la Sociedad de 
Naciones dejaba en rié el derecho a la 
guerra en determinadas ocasiones y 
circunstancias. Sobre todo por los en-
tresijos del artículo 15, en sus párra-
fos 7 y 8, como por las declaraciones 
del artículo 12, la licitud de los pro-
cedimientos bélicos quedaba sancio-
nada. El peligro de la guerra perma-
necía en pié, como una perenne ame-
naza contra la paz del mundo, contra 
la tranquilidad universal, comprome-
tiendo a cada paso la autoridad y el 
prestigio de la propia Sociedad de 
Naciones. 
Ahora, aunque no se haya pensado 
en crear el instrumento ejecutivo, ca-
paz de hacer eficaz la obligación, de 
dar realidad imperiosa al deber, efec-
tividad coactiva al compromiso, el 
Pacto de París declara que a la gue-
rra no se puede recurrir. En este sen-
tido Briand y Kellogg han venido a 
c o m p l e t a r , perfeccionándolos, los 
principios que desarrolla el Pacto de 
la Sociedad de Naciones. Pero además 
por el solo hecho de la negativa del 
Senado norteamericano a ratificar los 
compromisos que Wilson contrajera, 
quedó la Sociedad de Naciones sin 
una de las bases, sin uno de los ci-
mientos, sin una de las piedras angu-
lares en que debía apoyarse. Hoy los 
Estados Unidos, queriendo o no, han 
venido a sumarse a la obra de la gran 
institución de Ginebra, porque fatal-
mente, en caso de una infracción del 
Pacto de París, los hombres de la 
Whiie House tendrá ¡que coincidir y 
hasta colaborar con los del Quíi Wil-
son^ . 
Pero es que los hechos lo están ya 
demostrando plenamente. Resistiánse 
los gobiernos de Washinton a suscri-
bir la elásula facultativa del Tribunal 
permanente de Justicia internacional 
de La Haya, por temor a violar las tra-
diciones de aislamiento de la política i 
exterior de su país. Ahora, según tele-
gráficamente se nos anuncia, van a 
suscribir ese compromiso. 
Queda dicho con esto que el proce-
dimiento del arbitraje es el único 
para la solución de los conflictos in-
ternacionales, aunque esto tengan por 
causa materias que antes se sustraían 
sistemáticamente a las jurisdicciones 
arbitrales, «los llamados intereses vi-
tales de un pueblo». Y siendo esto así, 
la fuerza lógica de la fuerza, lleva a 
los hombres de Norteamérica a la 
aceptación d-J Tribunal de La Haya, 
para atribuirse como juez en instancia 
única, competencia bastante para in-
tervenir e~ ía solución jurídica de los 
confletos que puedan afectar a la gran 
República. 
A poco que se medite, serena e im-
parcial mer. te, sobre el Pacto de París, 
se descubrirá que, aparte de otros fru-
tos sazonados, trae en germen estas 
dos grandes necesidrdes: Codificación 
del Derecho Internacional y Arbitra-
je obligatorio integral. Si esto es así 
sólo quien se obstine en una negación 
sistemáticamente de la realidad puede 
desconocer que, respondiendo al espí-
ritu del tiempo y como obra del sen-
timiento universal de paz, que la opi-
nión pública impone, el Pacto contra 
París es una consecuencia y un com-
plemento de la Sociedad de Naciones. 
AUGUSTO BARCIA. 
(Prohibida la reproducción) 
A l o s l e c t o r e s 
L e a usted en 2.a plana la critL ca del importantísimo partido 
Portugal-España, ganado por 
los españoles el último domin-
go en Sevilla; el eminente cri-
tico de deportes Alfonso R. 
Kuntz, comenta con su habi-
tual maestría tan interesante 
partido. 
L e e d « E l M a ñ a n a » 
EN BAGUENA 
U n a u t o m ó v i l a t r o -
p e l l a a u n n i ñ o y 
l e c a u s a h e r i d a s 
d e g r a v e d a d 
Por noticias particulares que 
nos merecen crédito nos informa-
mos de que en Báguena un auto-
móvil que se dirigía a Teruel con 
velocidad atrepelló en la carrete-
ra a un niño causándole heridas 
que lo dejaron en grave estado. 
La Benemérita ha circulado 
notificaciones del hecho para que 
se averigüe la matrícula y chófer 
del coche que, después de ocasio-
nar esta desgracia se dió a la fu-
ga, poniendo de manifíesto en 
el chófer como en las personas 
que iban en el auto los escasos 
sentimientos de humanidad y ca-
ridad cristianas. 
Nada hemos dicho hasta ahora 
a nuestros lectores; no nos gusta 
prometer n i anunciar. Nos com-
place más que quede Jijado en las 
columnas del periódico, como 
prueba de cuanto pudiera parecer 
alarde vanidoso al ser recalcado 
por nosotros, el esfuerzo que 
constantemente ponemos en set 
virles, dotando a EL MAÑANA 
de cuantas informaciones y ex-
posiciones de ideas, pueda desear 
la apetencia espiritual de sus lec-
tores; asi nos gusta demostrar 
que las promesas sustentadas en 
nuestros «Propósitos'» iniciales, 
no fueron vana palabrería para 
casar incautos. 
E L MAÑANA, .a medida que 
va resolviendo las inevitables di-
ficultades de organización mate-
r ia l y de información periodísti-
ca, cuya calidad y cantidad pue-
den ser comprobadas sin más 
que repasar la todavía escasa co-
lección del mismo,' y - sin dejar 
nunca de persistir en su perfec-
cionamiento, como verán nues-
tros lectores, sin necesidad tam-
poco de vanas promesas; E L MA-
ÑANA, decimos, está organizan-
do una serie de secciones intere-
santísimas, en las qne recogerá 
cnanto sea digno de divulgar en 
todas las frases de la actividad 
hnmana. Estas secciones estarán 
a cargo de especialistas respecti-
vos, los cuales, seleccionando y 
organizando el material, podrán 
poner a los lectores en contacto 
con los más interesantes aspectos 
de la actual e ingente producción 
literaria, científica y artística. 
Estas secciones, qne suponen 
para el lector gran comodidad, a l 
darle clasificados y seleccionados 
una enorme cantidad de datos, 
irán apareciendo en breve; tene-
mos iniciadas algunas, que ya 
son habituales en nuestro diario: 
«Agricultura y Ganadería»; «To-
ros y «Deportes»; «Teatros y Ci-
nematógrafos»; «Mundo Científi-
co»; y están ya preparadas para 
su aparición sucesiva los siguien-
tes: «Hispano-América», «Medi-
cina»; «Pedagogía»; «La Semana 
religiosa»; «Vulgarizaciones his-
tóricas»: «La Mujer y el Hogar»; 
«Bellas Artes»: «Hoja infantil»; 
«Industrias y Finanzas»; «Hoja 
literaria». 
Terminada la organización de 
esta secciones y habitual ya su 
publicación, emprenderemos nue-
vas reformas que tenemos en car-
tera y de las que oportunamente 
daremos cuenta a los lectores. 
E N S A R K I O N 
UN TREN MINERO 
ATROPELLA Y MATA A UN 
HOMBRE 
Comunican de Sarrión que el 
tren descendente número 12 de 
la Compañía Minera de Ojos Ne-
gros, al llegar a! kilómetro 95, 
atropelló al vecino de esta locali-
dad Ignacio Tomás Monleón, de 
76 años de edad, jornalero, viudo, 
produciéndole heridas en la cabe-
za con fractura del cráneo y ro-
tura completa de la pierna dere-
cha por su parte media de la caña, 
que según manifestación del mé-
dico que le reconoció le debieron 
causar la muerte instantánea. 
Practicadas diligencias por el. 
Juzgado correspondiente en el l u r 
gar del suceso, donde se personó 
en los primeros momentos, pare-
ce ser que el accidente ocurrió al 
intentar atravesar la vía fuera del 
paso a nivel, donde se hallaba di-
cho anciano al cuidado de una ca-
ballería que estaba paciendo y cu-
ya cabal1 ería había pasado la vía 
momentos antes. 
El maquinista del tren, Hermó-
genes Garzodietegui (no pudo de-
tener el convoy por el desnivel de 
la linea) dió los avisos reitera-
mente, pero el anciano que pade-
cía sordera no se enteró de ellos,, 
encontrando la muerte en la cajá 
de la vía donde fué atropellado y 
despedido unos diez metros fuera 
de ella, quedando en posición de-
cúbito lateral derecho con la ca-
beza al oeste. 
El Juzgado dispuso el levanta^ 
miento del cadáver 3^  su traslado 
al depósito municipal. 
J O S É M A E S T R E 
iN/i»yor, a o, 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
VI ADRE D 
P a r a l a r e g a t a i n -
t e r n a c i o n a l S a n -
t a n d e r - P l y m o u t h 
Santander.—-Para tomar parte 
en la gran regata internacional 
Santander-Plymouth, que se veri-
ficará el verano próximo, se han 
inscripto hasta ahora los siguien-
tes yates: 
«Elena», de W. B. Bell, ameri-
cano, de 323 toneladas; «Seven-
Wells», de T. F. Cooke, ameri-
cano, de 34 toneladas; «Jolie Bri -
se», de Somerset, inglés, de 44; 
«Seladín», de Yuco Simón, in-
glés, de 34; «Salvise», de Conor 
O'Brien, irlandés, de 20; «Wes-
tward», de F. Devis, inglés, de 
323; «Valdora», de sir Wun, in -
glés, de lOó; «Mariquita», de Ed-
ward Ylipe, inglés, de 100; «Nep-
tuno», de Belville. inglés, de 50; 
«Ailée», de madame Herriot, 
francés, de 498; «Suerveur», del 
barón de Douville, francés, de 48; 
«Evasión», dé Lefranc, francés, 
de 20; «Veja», de Valdnweech, 
francés, de 68; «Maitenes II», de 
Luard, francés, en construcción; 
«Subar», de Wett, danés, de 135; 
«María del Carmen», de don Ho-
racio Echevarrieta, español, de 
400; «Gerfalte», de D. I . Careaga, 
español, de 16; -«Guigorena»,,de 
D. ] . Ibarra, español, de 34; «Ga-
lleula», de Oriol, español, de 58; 
«Inés», de don Adolfo Pardo, es^  
oañol, de 45. 
. — r . 
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D E S P U É S D E L A V I C T O R I A 
D E S E V I L L A 
Los cinco a cero logrados en ¡a ca-
pital andaluza, ha sido el resultado 
más contundente de los que registra 
la tradicional lucha entre los equipos 
de las dos naciones ibéricas, Esto me-
rece unas ligeras consideraciones y 
vamos a analizar su fundamento. 
En términos generales la cuestión 
queda planeada: la victoria español 
¿fué tan copiosa porque el equipo, era 
muy bueno o, por el contrario, se lo-
^gró porque el once portugués era más 
débilque los anteriores? Hay opinio-
nes diversas y. nosotros no nos incli-
namos por ninguna. Creemos sincera, 
firmemente, que las dos han influido 
per partes iguales. 
Como dijimos en nuestro artículo 
anterior, los portugueses venían acor-
tando la distancia que siempre los se-
paró de los españoles. En esto una 
gmi parte se lo facilitamos nosotros 
mismos por la gestión desdichadísi-
ma que precedía a la formación del 
equipo nacional. También los portu-
gueses fueron progresando y de ello 
dieron clara cuenta no sólo en Lisboa, 
sino en los Juegos Olímpicos de Ams-
terdam. Ello dio por resultado un am-
biente de intranquilidad respeto a la 
diferencia que podría haber entre los 
futbolistas lusos y los hispanos. 
Pero ésto quedó bien patente el do-
mingo en Sevilla. La victoria obtenida 
por los españoles ha vuelto a situar 
en su puesto debido a ambos equipos. 
Est<i vez fuimos netamente superio-
res y, como antes apuntamos, en ello 
influyó tanto el valor intrínseco de 
nuestro once como el poco acierto eón 
que se desenvolvió el team portugués 
y las irregularidades que precedieron 
a la formación de este equipo. 
Hn sido pues, el triunfo, de distinta 
concepción, de orientación dispar: ai 
elegir los jugadores Mateos, el selec-
cionador español, persiguió el mejor 
conjunto; fué siempre detrás de conse-
guir un once homogéneo, aunque fal-
tasen algunas grandes figuras. Por el 
contrario, el seleccionador portugués 
Mario de Castro requirió el concurso 
de los grandes ases y formó su equi-
po de nombres y no de jugadores en 
la actualidad. La prueba ha dado por 
.completo la razón al español. Debe y 
puede estar satisfecho. 
La cosa no era fácil. Había que rom-
per con muchos prejuicios y no hacer 
caso de los técnicos (?). Ya se vió có-
mV protestaron con .anterioridad y 
por los comentarios expuestos, .¡se ha-
bría lucido Mateos si el triunfo no lle-
ga a ser tan claro, tan rotundo!. Se ha 
visto que estaba en lo cierto y que se 
aprestó a seguir por el mismo cami-
no, ya que ha anunciado que, frente a 
Francia, el once español será Idéntico 
al que formó éa Sevilla; Y que cada 
veu, a medida que se vaya compene-
trando más;* el valor de este equipo 
será mayor. Es el secreto de tantos 
éxitos obtenidos por quienes como los 
italianos y como los argentinos y los 
uruguayos, han mantenido temporada 
tras temporada a los mismos jugado-
* * 
Como partido, el de Sevilla quedó 
reducido a la mitad. Sólo hubo un 
tiempo, el primero, de verdadero fút-
bol y aquellos cuarenta y cinco minu-
tos no serán olvidados tan fácilmente. 
Escribimos estas líneas apenas finali-
zado el partido y aun conservamos en 
la retina el recuerdo de ^inspiración y 
de habilidad, de conocimiento y rapi-
dez, que fijó una de las más bellas 
victorias españolas. No hubo un solo 
lunar en el equipo nacional. Todos 
persiguieron el triunfo con ahinco y 
fé ciega y una gran dosis de eritusias-
mo.Pero dentro del acierto general, la 
actuación de los delanteros fué ex^  
traordinaria y pronto dió fruto. Es 
verdad que los portugueses no tuvie-
ron mucha suerte al ser batidos de 
buenas a primeras, apenas comenzado 
el juego, pero no menos es cierto que 
tal como jugaron los españoles otro 
cualquiera equipo hubiera sucumbido 
lo mismo. Ya lo ha dicho elocuente-
mente el árbitro de este match, el bel-
ga Lan gen us, el que ha calificado el 
juego del conjunto español de calidad 
semejante o casi superior al que prac-
tican los mejores equipos de la Euro-
pa Central. 
Después del descanso, lo ocurrido 
fué lógico. Con el triunfo asegurado, 
y por un margen como el de cinco a 
cero, los futbolistas españoles no pu-
sieron en la lucha el mismo empeño 
que èn la primera parte. Actuaron en 
el segundo tiempo sin esforzarse, en 
plan de exhibición y ello permitió a 
los portugueses rehacerse un poco 
y nivelar la partida, aunque nunca 
consiguieron inquietar seriamente la 
meta defendida por el gran Zamora. 
Hubo menos brío, pero tanta o acaso 
más ciencia que en los cuarenta y cin-
co minutos iniciales. Los delanteros 
bordaron los avances y los medios, 
sin emplearse a f©ndo, facilitaron la 
acción decidida y enérgica de laj de-
fensa, limitada casi a las intervencio-
nes geniales de Quesada por la lesión 
de Urquizu. Y la prueba de esto que 
decimos y del desahogo Conque tra-
bajaron las líneas defensivas del equi-
po español es que, no nubo ningún sa-
que de esquina en su lado mientras 
que se sacaron varios contra los por-
tugueses. 
Sucedió en este séptimo choque en-
tre Portugal y España una cosa dia-
metralmente opuesta a lo ocurrido en 
los anteriores. I , )s futbolistal lusita-
nos aventajaban a los españoles en 
conjunto y sobre todo en velocidad, y 
si vencimos era por las genialidades 
y el esfuerzo individual de algunos de 
los ases. El domingo sucedió lo con-
trario. Venció España por la compe-
netración de su equipo y más que na-
da por la rapidez de que hicieron ga-
la todos sus componentes. Defensas, 
medios, y delanteros con su acción 
velocísima, forjaron un triunfo me-
ritorio que puede ser el comienzo de 
la rehabilitación de nuestro fútbol. 
ña hace mucho tiempo. En el team se- í 
leccionado por Mateos se han reunido 
las dos condiciones fundamentales; la 
técnica y la combatividad. 
En medios y defensas ya se sabía 
que derrocharían el brío, el coraje, 
que es una cars.cterísticas de nuestro 
fútbol. La duda residía en la actua-
ción de la línea delantera, novel toda 
ella, respecto a la que babía algunas 
reservas. Estas quedaron aclaradas 
elocuentemente pues si bien, por su 
velocidad y precisión, burlaban la vi-
gilancia de los medios adversarios, 
frente a la puerta hubo también va-
lentía y decisión en el remate cuando 
es necesario jugárselo todo. Y los cin-
co se lo jugarpn en varias ocasiones. 
Las posibilidades del nuevo equipo 
no pueden aquilatarse exactamente 
por el encuentro de Sevilla. Los juga-
dores españoles se mostraren tan sú-
per'ores a los contrarios—hablamos 
naturalmente del primer tiempo—que 
si no es por ello se hubiera manifesta-
do el desencanto parcial del público 
que esperaba una ¡ucha más ardorosa 
y empeñada. Si el once lusitano opone 
una resistencia algo más eficaz a los 
ataques españoles, el partido hubiera 
sido memorable en su totalidad y 
ahora sabríamos, a ciencia cierta a 
que atenernos. 
No hay que regatear méritos a la 
victoria. No, de ninguna manera. Los 
portugueses fueron desbordados por 
completo en la primera parte, pero 
no olvidemos la actuación excepcio-
nal de nuestro equipo frente al que 
hubiera sucumbido otro de más cam-
panillas. No habíamos visto jugar ha-
ce mucho, pero mucho tiempo, como 
lo hicieron los jugadores nacionales 
en Sevilla. Firmemente creemos—des-
pués de contemplar la actuación de 
los equipos olímpicos—que este once 
de España no tiene que envidiar al 
mejor del mundo. 
Y sin variación alguna. Otro de los 
aciertos de Mateos es la persistencia 
en mantenerlo íntegro. Todos ellos se 
portaron bien, dándole el caso de so-
bresalir precisamente tos que fueron 
discutidos. Había una verdadera ore-
vención con .ra el ala derecha que, 
precisamente, fué la que sobresalió. 
Por el contrario, dos de los que esta-
ban más firmes en sus puestos, como 
Bosch y Solé, fueron los que flojea-
ron. Nosotros los disculpamos no 
obstante, pues se apreciaron en ellos 
buenas cosasy estamos convencidos 
de su valía. Solé pasó bien, pero no 
tan preciso como otras veces, siendo 
poco eficaz en el corte. Bosch, acaso 
por el nerviosismo explicable del de-
but, perdió muchos balones, y sólo 
supo amoldarse al juego de su inte-
rior. Pero si Solé fué de los medios el 
menos distinguido y si Bosch fué el 
peor de ios delanteros, no por eso hay 
que pensar en otros. Somos demasia-
do impresionables, pero no tanto co-
mo para introducir modificaciones en 
un equipo que acaba de vencer rotun-
damente y sin mucho esfuerzo. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción. 
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L A Ú L T I M A C O R R I D A D E U s 
F I E S T A S D E S A N J O S É 
D E G U A D A L E S T P A R A «VALENCIA» 
B A R R E R A Y T O R R E S 
(De nuestro redactor corresponsal) 
• (POR TELÉFONO.) 
/9-/(97.5 noche, 
[Nuestro eq-iipoí Todo un señor 
equipo, el iílejor que ha-ten SIo Espa I 
letí fimiimii 
No merecía la pena de ocupar-
se de la corrida de toros de esta 
tarde, ni en reseña, ni en apre-
ciación, pero como la obligación 
pepiodística impone recoger la 
actualidad en sus variados as-
pectos y matices, vamos a comu-
nicar a EL MAÑANA, en sentido 
general, algo que dé la sensación 
de lo que ha sido la función tau-
rina de esta tarde. 
Se celebró la tercera y última 
corrida de toros organizada con 
motivo de las típicas fiestas de 
San José y como complemento 
de las «fallas», pues si estas han 
tenido un éxito rotundo, las corri-
das desde el punto de vista artís-
tico—taurómaco, han sido casi 
un fracaso. 
El cartel, como saben ustedes, 
estaba formado por el madrileño 
«Valencia II», y los valencianos 
Vicente Barrera y Enrique To-
rres, quienes debieron torear seis 
TOROS de la ganadería de Guada-
lest. Y decimos debieron torear y 
no torearon, TOROS, por lo que ya 
verán ustedes más adelante, sí 
tienen la paciencia de seguirnos 
leyendo. 
Día de San José, día clásico, 
como en julio es el día de Sari 
Jaime. Por esto, porque en esa 
fecha no se queda al margen nin-
gún valenciano, y por la extraor-
dinaria afluencia de forasteros de 
toda España, la plaza de toros, 
(aun sin contar la desagradable 
actuación de los toreros en corri-
das anteriores), la plaza, decimos 
estaba cuajada de público, an-
sioso de ver la revancha de los 
toreros, valencia nos, y las gallar-
días del madrileño. 
Entre el público, hermosas mu-
jeres y en su palco, las reinas de 
la belleza señoritas Domènech, 
del Caño y Samper. 
En una barrera llamaba la aten-
ción una soberana chiquilla, gua-
pa, tocada de sombrero ancho y 
pañolón de chinos, en compañía 
de unos castizos/ 
La temperatura deliciosa, y lá 
esperanza de ver cosas y'la álé-
gría ambiente, daban el carácter 
típico de nuestra fiesta de' toros; 
que no hay,cuadro más vivo ríi 
más- deslumbrante, ¡incompara-
blél, at que envidian ¡todos los 
otros «cuadros» de cualquier cla-
se de sport. • 
' La música entonó üñ-pasodoble 
flamenco, .se hizo el paseítlo de 
del 
este momento,-dis-
para anotar la reseña, 
casi en 
las cuadrillas, se cambió lu seda 
por el percal, hubo aplausos y pi 
tos para los matadores y comenzó 
la corrida, saliendo el burél 
chiquero. 
Y, desde 
puestos 
quedaron las cuartillas 
blanco. 
Los toros de Guadalest, los seis 
fueron unas monas. 
Sin presencia, sin bravura ni 
poder; sin malas intenciones. 
Tomaron las varas reglamenta-
rías a fuerza de ser acosados por 
los picadores y los peones 
Realmente, no eran toros de 
lidia. 
«Valencia ÍI», Barrera y torres 
han prodigado la «mandanga» y 
el pánico, con unos cuantos cara-
coles. 
(Los caracoles están buenos en 
salsa). 
«Valencia II» ha mostrado un 
pánico y una desaprensión indig-
na de su fama de valiente y cora-
judo. Solamente hizo unos des-
plantes ridículos que no le van 
bien a un torero de su categoría 
y precio. Se conoce que el Chato 
no quiso desentonar de sus com-
pañeros, por no dejarlos a menor 
altura de la que quedaron. 
No hizo absolutamente nada; 
si acá-o, perder los admiradores 
que tenía en la. ciudad del Turia. 
El público le pitó y protestó, 
de tal suerte, que las broncas de-
bieron oírse en la Puerta del Sol. 
Vicente Barrera ha defraudado 
a sus paisanos en estas sus prime-
ras actuaciones. No puso, no ya 
voluntad, ni siquiera su amor a 
la patria chica, sabiendo que'os 
valencianos le admiran y sabien-
do los miles de forasteros que ne-
garon para verlos. 
Barrera, en su primer toro, lan-
ceó, constantemente bailando, s 
.parar ni empapar con el capo _ 
Con la muleta hizo una faen 
de aliño, bailando a cada P ; 
dándolos de mala manera y 
diendo el trapo. ^ 
Toda Va labor, si se Pue^ e 
mar labor, la. realizó con ei v 
de la muleta.. 
•Con el estoque, a r r e ó u n O ^ 
chazos, entrando de clía^ s£a que 
ma y volviendo la cara, ha _s) 
dió.íin a l bicho, C P ^ ^ ^ é 
Ea m segundo toro,: 
que 
sustituido por unp UC1 e^spo11' 
deTamarón, pues el ^^ rado 
diente de Guadalest fué _ 
;al -corral por. ser: un.bepe 0 ' ^ 
rrera, con la muleta es 
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I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L 
e ! T e a t r o M a r i n e e e s t a c a p i t a l s e d a r á u n a f u n c i ó n d e ó p e r a e n l a 
q u è t p m a r á n p a r j f e a r t i s t a s í u r o l e n s e s . 
D e l c o n f l i c t o e s t u d i a n t i l J - ( É é f c ^ r e b e l d e s , e n f u g a . 
tóCBNSO D E U N C A Ï E -
p R Á T I C O D E T E R U E L 
En la ; Gaceta >; 
Instruc-
Madrid, 19 
loarece un decreto de 
Pón Pública, por el cual se as-
7.000 pesetas a don Ga-
cateclrático de Te-
curso 
patolog 
ciende a 
briel Martín 
rUei.-(Mencheta).-
A CONCURSO L A C A T E -
ORA D E P A T O L O G Í A 
Madrid 19.—Se anuncia a con-
de traslado la cátedra de 
ía de la Facultad de Zara-
goza.-(Mencheta). 
ALTAS Y B A J A S E N L A 
A S A M B L E A 
Madrid 19.—Deja de pertenecer 
1} ]a Asamblea Nacional don En-
rique Vidal y se nombra para 
sustituirle al señor Ruiz Casta^ 
fíeda.-(Mencheta). 
TÍTULO N O B I L I A R I O 
P A R A Y A N G U A S 
Madrid 19. —En la «Gaceta» en la 
sección de Justicia y Culto se con-
fiere el título de vizconde de San-
ta Clara, a don José Yanguas 
Messía, presidente de la Asam-
blea Nacional, para sí y sus su-
cesores legítimos. — (Mencheta). 
A L A E X P O S I C I Ó N 
I N T E R N A C I O N A L D E L 
M A R 
Madrid 19.—Se ha nombrado 
delegado de España para el Con-
greso - Exposición internacional 
del mar a l señor Odón de Buen. 
—(Mencheta). 
E N T R A N A C L A S E , 
Bilbao 19.—De los alumnos de 
laEscuelade ingenieros industria-
les, han entrado el cincuenta por 
ciento a clase.—(Mencheta). v 
que en su anterior. Se limitó a 
darle unos trapazos por la cara. 
Con el estoque lo Cazó de un 
estoconazo, entrando de una ma-
nera infame. (Orquesta de oitos). i 
Enrique Torres estuvo como ¡ 
sus colegas, mal: Haciendo el úl-1 
limo dé esta terna de matadores 1 
desaprensivos. 
Con el capote, que es su fuerte, 
no dió un lance que destacara 
por su finura y temple. Ni fijó, ni 
paró, ni recogió. 
Las verónicas de Te rrés se per-
dieron en el olvido. 
Con la muleta estuvo indeco-
roso.No dió un pase. Unos cuan-
tos fraparos para salir del paso. 
Huyendo, unas veces, y a paso 
de banderillas, otras, finiquitó a 
sus toretes, dejándolos para el 
arrastre. 
La corrida, imposible, por los 
loros y toreros. 
¿Resumen? Puede decirse que 
indiestros se limitaron a vestir-
se el traje de luces, a cobrar y a 
reírse del público que como un 
Andido acude a presenciar estos 
^Pectáculos, atraído por el nom-
re de unos cuantos que se dedi-
an a tomar el pelo a los públicos 
ya estafarlos. 
& público salió indignado, ha-
endo comentarios y exhortacio-
tes ala autoridad Para ésta 
°me parte directa en la organi-
ción de estas fiestas y exija la 
yor solvencia y seriedad a em-
presas, toreros 
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M I L I A 
F A . 
P a r a 
y ganaderos. 
m a ñ a n a 
Para e3íceèó de original dejamos 
íorn,manana varios trabajos e in-
ña deT0neS, ent*e éstas, la rese-
Círrni v ^ 0 8 celeb]fados en r l 
ftiotiv 0 Q*miQO de Obreros co« 
m 0 la festividad de San 
: Madrid 19.—El general mar-
qués de Estella almorzó hoy con 
su familia.—(Menchçta). . , 
D E S P A C H O R E A L 
Madrid 19.—El rey don Alfon-
so despachó con los ministros de 
Gobernación y Hacienda.^(Men-
cheta): : 
A R T I L L E R O S . R E I N Ç f R E -
• S A D O S - . 
. El «Diario del Ejército» publica 
una disposición por la cual rein-
gresan los siguientes artilleros de 
la 7.a región: 1 teniente coronel, 
3 comandantes, 6 tenientès y 6 
capitanes.—(Mencheta). 
E L C O N F L I C T O E S T U -
D I A N T I L T E R M I N Ó CO-
M O SE E S P E R A B A . A S Í 
D I C E « E L D E B A T E » 
Madrid 19.—Él diario «El De-
bate» dice que,por fin, el conflicto 
estudiantil terminó como él lo 
profetizó. — (Men cheta). 
B E N E F I C I O E N SUS-
P E N S O 
Madrid 19.—Se ha dictado un 
Real decreto referente a los alum-
nos de la Escuela de ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
que en la ocasión presente corres-
pondieron al beneficio de la pró-
rroga en la incorporación al ser-
vicio militar, con algaradas. Se 
dispone en tal Real decreto que 
en lo sucesivo quede en suspenso 
ese beneficio.—(Mencheta). 
N U E V O E M B A J A D O R 
D E E S P A Ñ A 
Habana, 18.—Con toda brillan-
tez y solemnidad entregó sus car-
tas credenciales y tomó posesión 
de su cargo el nuevo embajador 
de España en Cuba. 
Se pronunciaron los discursos 
de rúbrica, con los más cordiales 
votos por las mejores relaciones 
entre la república cubana y su 
antigua metróppli.—(Mencheta). 
ESTE NUMERO, HA.SIDO V I -
r SADO-POR' L A CENSURA' 
F i e s t a e n c a s a ^ d e 
l o s s e ñ o r e s d e 
l o r a n 
Madrid, 18.--Esta tarde, y has-
ta bien entrada la noche, ;hubo 
una fiesta en casa de los señores 
de Torán, con motivo de celebrar 
sus días el dueño de la casa, di-
rector—gerente" de Pavimentos 
Asfálticos, S. A., e ingeniero, 
don José Torán de la Rad. 
El festejado recibió de sus 
amistades.y relaciones de Barce-
lona, Sevilla, Valencia,; Cádiz, 
San Sebastián y Aragón, y otras 
poblaciones, asi como de varias 
capitales del Extranjero, a donde 
sé extienden süs relaciones téc-
nicas y persònàlés,' más de 300 te-, 
legramas. ' 
A la fiesta de sú casa de Ma-
drid han asistido innumerables 
invitados, entre .los que el mundo 
de los negocios, de. das artes, de 
las ciencias-: Je. la aristocracia 
han tenido lucida representación, 
siendo'tod®s obsequiados con la 
esplendidez característica vdél 
señor Torán. " 
Con su habit.ual. afabilidad" y 
distinción hizo. IQS, honores la 
dueña de la casa doña.María del 
Consuelo Peláez de Torán, ayu-
dada de otras distinguidas damas. 
El notabilísimo! tenor Juan Gar-
cia, invitado a!la fiesta por sus ex^ -
celéntes amigos" los señores de 
Torán, dió una nota suprema de 
arte cantando varias jotas del 
más depurado estilo y diversas 
canciones con el insuperable gus-
to y maestría han hecho 
famoso. ... 
En un momento de entusiasmo 
surgió la idea—calurosamente 
aplaudida y patrocinada ' por el 
gran turolense cuyos días cele-
braban—deorganizar en el teatro 
Marín de Teruel una función de 
ópera en la que tomen parte prin-
cipal,elementos turolenses: Elvi-
ra Hidalgo. Juan García, Redon-
do del Castillo... y, con ellos, en-
tre otros, Matilde Reveno-a v Sa-
E L M A Ñ A N A r e -
c i b e y a c e p t a u n 
h o n r o s o e n c a r g o 
Esta noche fuimos llamados al 
teléfono desde Madrid. 
' Nos llamaba nuestro gran ami-
go el ingeniero don José Torán. 
Segundos después se desarrolló 
el siguiente diálogo: 
—¡Muchas gracias por sus cari-
ñosas felicitaciones! ¿Tienen us-
tedes información de la iniciativa 
surgida esta tarde entre unos 
cuantos turolenses y amigos de 
Madrid reunidos en mi casa? 
—Sí, la tenemos.... 
. —Pues si EL MAÑANA quie-
re; puede apadrinarla y ponerse 
al habla con nuestro tenor Juan 
García paira íá organización... 
—Con mucho gusto, don José. 
—Eri ese caso digan ustedes ya 
que el producto de esa función de 
ópera será aplicado. a las prime-
ras colonias escolares que este 
co del Valle.—(Mencheta). 
iV. de la R. Con la más viva 
complacencia recibimos la ante-
rior inesperada noticia. Hace 
tiempo que los muchos enamo-
rados que el «bel canto» tiene en 
Teruel, conocedores del número 
y calidad de nuestros artistas, an-
siaban asistir en el teatro Marín 
a una función «magna» de artis-
tas turolenses. 
En ocasiones diversas y solem-
nes se apuntó la idea. 
Ahora va a tener realidad. 
La ocasión y e^  ambiente, de 
céntrico y exaltado turolensismo, 
en que' ha surgido la iniciativa 
que consignada queda, só^ráz ón; 
más que sobrada para esperar 
que nuestros mejores artistas de 
canto den pronto uh día .de £ran 
ñesfct a Teruel. i 
año salgan de-Teruel:.. 
—Muy bien. • 
—Y como no hay que perder 
tiempo, pónganse en relación con 
Juan García para qué inmediata-
mente... Espere un momento, que 
el tenor quiere saludarlos. 
El saludo de nuestro admirado 
amigo es una rápida y plácida 
evocación de ya remotos días, 
cuando, todavía en flor las espe-
ranzas de triunfo del eminente 
artista, hablábamos una noche 
inolvidable de Teruel v de sus 
hijos... Aquella noche y esta no-
^he se han abrazado, profética-
mente, bajo una misma emoción 
artística y cordial. 
Otra vez la voz de don José: 
—Victorio Macho desea salu-
dar a ustedes. 
El nombre del insigne, escultor 
trae a nuestro recuerdo, y se lo 
exponemos en el acto, la visión 
de una noche madrileña en su es-
tudio del paseo de Rosales... 
Acompañados por la gentil es-
posa del artista; admiramos la 
maqueta del portentoso monu-
mento al sabio Ramón y Cajal, 
donde el simbolismo no obscu-
rece, sino que aprisiona para 
mostrarlo, el genio del artista 
creador. En la profundidad del 
agua que mana de la fuente... de 
la vida, el glorioso histológo 
quiere escrutar el arcano de la 
vida misma, placer y tormento 
de su vida de investigador. La 
actitud contemplativa del sabio 
tiene, en la piedra, esta genial 
fórmula artística: «Esperemos, 
esperemos siempre...» La profun-
didad, jinsondable!, de las aguas, 
como la inextricable complejidad 
de la célula, y la «infinita» del 
átomo mismo, tiene esta otra: 
«¡jamás!» 
En el centro del estudio, de 
aquel estudio—museo, la estatua 
yacente, con hábito monacal, de 
un herm'ano de Victorio. A una 
luz diíerenciádá, atenuada y ver-
dosa, como reflejo esmeraldino y 
de ultratumba, contemplamos la 
efora maravillosa dorde el artás-
i ta de los rasgos enérgicos yj^ita-
les, consagra todo" urí poenia a la 
mística del arte. Aunque recono-
cemos nuestra falta de ilustra-
ción competente, el puro senti-
miento artístico se puso aquella 
noche de rodillas... 
(Mientras hoy contestamos con 
estas evocaciones al saludo de 
Victorio Macho, la señorita tele-
fonista ha ido concediendo pró-
rrogas.) 
El gran escultor se despide con 
afectuosos saludos para su gran 
amigo el Deán de Teruel. . 
Y don José' Torán se despide 
de nosotros con un abrazo, mien-
tras detrás de su voz, plena eje 
satisfacción,y de optimismo, se 
perciben, alagadas, las soñado-
ras notas de una música como de 
orquesta... 
D E L E X T R A N J E R O 
LA REVOLUCIÓN DE 
M É J I C O 
Méjico 19.—La evacuación pol-
las tropas rebeldes del sector cié 
Torreón sin luchaseconsidera.en 
esta capital como la mayor prue-
ba del fracaso del movimiento re-
volución ario. • : 
Londres, .19. — Comunican, de 
Ciudad-Juárez que el. redactor 
jefe de «El Porvenir» y el redac-
tor de «El Sol», de. Monterrey, 
han sido fusilados por simpatizar 
con el movimiento rebelde. 
El Paso 19.—Recíbense noticias 
de que el general rebelde Esco-
bar ha establecido su cuartal ge-
neral entre Torreón y Chihuahua. 
DISOLUCIÓN DEL PAR-
LAMENTO INGLÉS 
Londres, 18.—El día 10 del pró-
ximo mayo será disuelto el Par-
lamento inglés. 
Las elecciones se convocarán 
para el día 30 del mismo mes.— 
(Mencheta). 
MUERTE MISTERIOSA 
Tánger.—En la habitación dor-
mitorio de la casa que ocupaba 
en esta ciudad, ha aparecido 
muerto el corresponsal del «Dail 
Express». 
Presenta una herida de arma 
de fuego. 
Junto al cadáver se encontró 
una pistola. Parece que no exis-
tían motivos de ninguna clase, 
por los que pudiera colegirse o 
sospecharse que el corresponsal 
dçl diaño inglés había puesto fin 
a su vida. 
Se establece, por tanto, la hipó-
tesis de que el periodista m«ri<5 
por habérsele disparado la pisto-
la mientras la limpiaba. 
No obstante la autoridad prac-
tica indagaciones por si se trata-
se de un crimen.-(Mencheta). 
P á g i n a 4 E L M A Ñ A N A 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ha fallecido en Madrid el día 8 
del actual el general de división 
en situación de segunda reserva 
donjuán Lóriga y Herrera Dávi-
la, conde del Grove. 
Se ha dispuesto que los fuertes 
de Ra pitan y Coll de Ladrones 
pasen a depender del g-obernador 
militar de Jaca, y a que es esta 
plaza la que facilite su g-uarnición 
abastecimientos y el restableci-
miento de sus comunicaciones si 
quedan interrumpidas por tempo-
rales de nieves u otras causas. 
Se dispone que las raciones de 
ranchos en caliente y en frío que 
se suministren por los parques 
de Intendencia a las fuerzas mil i -
tares de Marruecos se ajustará a 
lo siguiente: 
En caliente: aceite, 70 milíli-1 
tros; arroz, 100 gramos; garban-
zos o judías, 125 gramos; café, 25 
gramos; azúcar, 40 gramos; sai, 
15 gramos; tocino o pata de cer-
do, 25 gramos o O'óO kilogramos, 
respectivamente; vinagre, 15 mi-
lilitros; pimentón, 3 gramos; v i -
no, 250 mililitros. 
En frío: sardinas o atún, 100 
gramos; fruta seca 125, gramos. 
Ignorándose el paradero de los 
soldados que se citan a continua-
ción, que tienen haberes deven-
gados en la Campaña de Cuba, 
pertenecientes al,primer batallón 
del regimienta de infantería de 
Extremadura número 15, y poí-
no haberse justificado que dichos 
haberes fueran reclamados opor-
tunamente han sido declarados 
prescritos por la Dirección gene-
ral de la Deuda, que, para cono-
cimiento de los interesados o sus 
herederos, se publica; siendo los 
individuos siguientes: 
Esteban Arroyo Mallorquín, 80 
pesetas. 
Francisco Bravo Martín, 94'25. 
Francisco Díaz García, 72'00. 
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Nicanor Gómez Serrano, 82<50. 
Pedro Gil Ecalona, 21-00. 
Salvador García V e r d u g o , 
114'15. 
León Gabino García Redondo, 
87'25. , 
José García Montes, 56'00. 
Francisco Palundín Moreno, 
23'00. 
Francisco Guerrero Salguero, 
88'00. 
Santos Hierro Abadín, 82*00. 
Pedro Muñoz Caño, 50*00. 
José Morcillo Camacho, 73'50. 
José Martín Férriz, 121'00 
Antonio Luque Navarro, 8975. 
Juan Ortiz Sánchez, 62'00 
Rafael Poza Pérez, 109'00. 
Ricardo Parra Arroyo, 97'00. 
Remigio Q u e r ido Querube, 
79'00. 
José Robles Caler, 123'00. 
José Real Domínguez, 88'00. 
Francisco Rodríguez Sánchez, 
70*75. 
Jo^é Villamil Valencia, 118'00. 
P R O G R A M A D E 
R A D I O 
Barcelona, 350'5 raeiros 
DE INTERES PROVINCIAL 
A b a s t e c i m i e n t o d e 
a g u a s d e L a C o -
d o ñ e r a 
Madrid 19.—La «Gaceta» publi-
ca el anuncio de subasta de las 
obras de conducción y abasteci-
miento de aguas del pueblo de La 
Codoñera por la cantidad de 
52.502 pesetas.—(Mencheta). 
MIERCOLES, 20 DE MARZO 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteo-
rológico de la Diputación provincial 
de Barcelona. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cie-
rre del Bolsín de la mañana. Música. 
Crítica de libros, información teatral 
Concierto. 
14.45: Cierre de la estación. 
Emisión radlopedagógica, de 16 a 
17 horas. 
16.00: Apertura-Conferencia educa-
tiva-lntirmedio músical-Conferencia 
sobre «LaTierra-Intermedio musical 
17.00: Cierre. 
17.30 • Apertura.-Música.-Cotizacio-
nes. 
19.00: Cierre de la estación. 
20;30: Apertura-Clase de gramática-
Campauadas-Cotizacione^-Músíca-tra-
hajos cómicos-Noticias Actuación de 
Clotilde Díaz de Landero. 
22.25: Concierto de la filarmónica. 
22.15: Cierre. 
Hemos recibido como de costum-
bre la revista «Radio-Barqelona» en la 
que puede verse ;a emisora actual de 
E. A. J . 1 y la que en breve se instala-
rá en el Tibidabo de 20 voltios. Reci-
ba nuestra más entusiasta enhora-
buena tan digna sociedad que se preo-
cupa de mejorar de una forma tan so-
berbia su emisora. Así se lo comuni-
camos al delegado de dicha sociedad 
en esta plaza. 
Madrid, 4267 meíros 
11.45: Emisión de mediodía: Notajde 
sintonía; Calendario astronómico 
Santoral. Recetas. Programas. 
14'0Ó: Sobremesa. Campanadas. Mú-
I sica. Noticias. Cierre 15'30. 
14<00: Campanadas: Cotizaciones; 
Cursos radiados; Noticias: 20*30 Cie-
rre. 
22*00: Campanadas. Música. Retras-
misión del Hotel Nacional; Noticias. 
0*30 cierre. 
PROGRAMA RECOMENDADO 
Roma. 447<8 meíros 
M ^ é r c o l e ^ ^ l a i t 2 o ^ 
Marchó a Madrid el aé 
ta de la Nacional don p 
Arizón. é!i*cle 
— Acompañado de su 
llegó de Sanlúcar la M a y o ^ ^ i 
ora. 
su. 
po 
19*00; Concierto instrumental y vo-
cal: Sonata en «sol, mayor*; «Betly», 
romanza; «Carmçn»; «Adriana Lecou-
vreur»; «Silvano»; «Canción de aldea»; 
«Manon»; «I Capuleti e i JVIontecchi»; 
«La rondine».—19.30: Servicio radio; 
atmosférico; Lección radiotécnica y 
telegrafía Morse.—20.50: Informacio-
nes Prensa; Deportes; Meteorología.— 
21.30: Hora oficial—21.45: «El gramó-
fono de la verdad.—22.50: Ultimas 
noticias. 
F r a n c o , G a l l a r z a y 
M a d a r i a g a a I t a l i a 
Madrid 19.—Se ha conferido co-
misión para el extranjero a los 
comandantes Franco y Gallarza 
acompañados del mecánico Ma-
dariaga a fin de recoger en Italia 
nn Dornier con el que regresarán 
a España.—(Mencheta). 
gístrado de esta Audien' ' 
Mariano Lacambra. 
- Hállase notablemente m • 
do don Federico Tomás 
Lo celebramos, 
- Salió para Valencia doña p 
nandina Alvarez de Espejo 
- Encuéntrase mejorado d. 
I indisposición el niño j0 e 
hijo del secretario de esta A 
diencia don Joaquín Carde. 
- Regresó de Valencia, en uniA 
de su hija, el diputado provinli 
don Manuel Subiza. 1 
- Salió para Mon real del Cam 
don Benjamín Jiménez 
- Llegaron de Madrid los j W 
nes estudiantes don Fausto Gar 
cía Jiménez y don Luis Pastor. ' 
- De Zaragoza llegó don Reca-
redo García, estudiante. 
- Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don Emi-
lio Herrero. 
- Ha regresado de Valencia don 
Jerónimo Garg'»llo. 
A v i a d o r q u e me-
j o r a 
Madrid 19.—El aviador señor 
Salgado que fué herido en un ac-
cidente en Portugal mejora nota-
blemente. — (Mencheta). 
E L M A Ñ A N A 
d a r á diariamente extensa in-
f o r m a c i ó n telefónica, telegrá-
fica v radiotelefónica, 
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N O V E L A 
Por ÜEAN MARTET 
T r a d o c c i o n de M A N U E L P U M A R E 6 A 
Er. cuanto a su fuerza, su destreza, su agilidad, bajo una apa-
rUncla de indolencia y lentitud, alcanzaban su objeto con una 
precisión y una eficacia extraordinarias, utilizando el medio 
más bonito. 
Por mi parte, creo que yo me había ganado su simpatía— 
aunque no sé por qué ni cómo—. Acaso porque nunca me es 
forcé por conquistarla. Esta simpatía no la confesaba nunca; 
pero a la noche, junto al fuego, mientras extraía densas boca-
nadas de humo de los gruesos cigarros amargos que él mismo 
se fabricaba, me contemplaba con los ojos entornados y una 
sonrisa indefinible. 
Tras un primer transporte de alegría que tuvimos, pues, al 
llegar, al Sloo, mi compañero y yo tomamos una resolución 
heroica: la de descansar durante toda una semana. 
—Patricio—le dije—, es necesario qu'í durante ocho días no 
movamos ni el dedo meñique. 
—Convenido... 
Instalamos la tienda en la misma orilla, para no tener que 
excavar la helada tierra, dura como el hierro, lo que hubiera 
podido fatigar nuestros delicados músculos de neo-holgazanes. 
Luego, una vez instalada la tienda, lo dispusimos todo de modo 
que durante aquellos ocho días tuviéramos el máximum de 
confort. Descargamos el trineo, abrimos los sacos, sacamos una 
multitud de objetos a los que no habíamos tocado desde nues-
tra salida de Aklausas y de algunos de los cuales haita nos ha-
bíamos olvidado: una marmita, una cacerola, tenedores, un es-
pejito de tres caras, etc. Patricio, que era arquitecto nato como 
los castores, construyó en la arena una hornilla admirable con 
pedruscos y trozos de madera petrificada por el agua del Sloo. 
Gracias a esta hornilla podríamos comer caliente, lo que du-
rante nuestro viaje no nos había ocurrido todos los días. 
Finalmente, y como supremo refinamiento destinado a pro-
barnos que todavía éramos hombres, que aun ncs unían ciertos 
lazos con la civilización, clavamos artísticamente en la lona, 
por. dentro de la tienda, una imagen sacada de una revista ilus-
trada de Chicago, el Monday Chronicle, que habíamos encontra-
do en el bagaje envolviendo un trozo de jabón. Todavía estoy 
viendo la imagen aquella. Era un grabado impreso en tinta 
bistre que representaba, con blancos y sombras crudísimos, un 
partido de tennis en Wimbledon. Una joven estaba dando un 
golpe soberbio con su raqueta. El fotógrafo le había sorpren-
dido con una pierna en el aire, como un muñeco ebrio, y el 
semblante contraído por el esfuerzo y el sol... ¡Dios mío! ¡Qué 
fea estaba la pobre muchacha! 
Nuestra instalación quedó terminada en las primeras horas 
de la tarde. Patricio y yo estábamos entusiasmados. Parecía-
mos pequeños empleados que van a tomar su retiao y que aca-
ban de comprarse una casa de campo. Hasta la caída de la tar-
de continuamos paseándonos y estirándonos perezosamente. 
Ibamos a ver a los perros, a arrojarles un trozo de gallet-». o 
ajustar un collar; volvíamos, nos sentábamos delante de la tien-
da, en la arena, con las piernas extendidas, tarareando Peggy la 
inocentilla: 
¡Contigo 
para siempre!... 
XXV 
Mas a la mañana siguiente, cuando me desperté (debían ser 
las siete o las ocho: había dormido de un tirón, sin un sueíío), 
me di cuenta de que el sitio de Patricio, a mi lado, en el camas-
tro de piel de oso, estaba vacío y frío. Debía haberse ido hacia 
largo rato... Inmediatamente comprendí que no había pod^ 0 
esperar y que, a pesar del solemne compromiso contraído a 
víspera ({ocho días de reposo..., de reposo absoluto!), se encon-
traba ya en el terreno de caza. 
Me senté en el borde del lecho y solté la carcajada 
damente, nadie, ni aun el mismo Patricio, podía conservat 
sanare,fría en el radio de atracción del oro... una 
Salí de la tienda. Apenas despuntaba el día; es decir' 
especie de luz difusa, opalina, cuya procedencia no" se P' 
Decidí-
su 
esta luz 
la.car-
Nunca habíamos cenado de tan buena gana. Aquella noche 
vaciamos, en señal de alegría una iata de langosta que tenía un 
abominable sabor a hojalata. 
í 
precisar, empezaba a vivificar la atmósfera. Gracias 
podía ver uno a diez pasos de distancia. De nuevo solté 
cajada pensando en Patricio, que a tientas, encorvado so 
arena, andaría en busca de su oro. j,0n-
Fui a ver a los perros. También ellos se despertaban y» ^ 
vencidos de que aquel día no sería día de/trabajo, se 
ban poco a pooo, perezosamente, entre grandes bos ^ ^ 
dosos y tibios. Solamente Pi-How, como rey, no da 0^ 
súbditos, ni a mí siquiera, la maligna alegria de veí e ^ ^ 
por el sueño y la pereza. Con el cuerpo tenso, estira ^ gUgan' 
jas tiesas, vibrantes, la mirada de fuego, ni una^otah·xI^gadí" 
gre parecía haber sido conquistada por la fatiga. Hu - ^„0-
cho que había pasado la noche así, al acecho, hora veces 
che con su mirada de caudillo. Tuve que llamarle ^^úe l 
para que accediera a levantarse y acercarse a mi. ^ ^0 ge 
un perro cariñoso, y bajo la ñiano del hombre to 
estremecía y se íornaba áspero com© limalla. 
- Muy bien—le dije—. Has ti-abajado bien. Has 
dii'^ ido1' 
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Notas o f i c i o s a s | j u n , a p r 0 v j n c ¡ a | d e A b a s t o s 
a estos días en Táng-er 
^^lamentación del Estatuto, 
para proceder a su ínmediatn 
aplicación y. como obra compleja 
. ^uistíca, no deja de ofrecer 
gchl&des que van venciéndose 
ed 
res. ^ 
^lalto espíritu de cordia-
e inspira a los gobiernos 
dependen los negociado-
'no, omiten despachar 
a/uGciones precisas para 
laS dificultades que. en círculo 
^•educido y de más limitada 
^ se ofrecen inevi tablemen-
vi'|de desear para todos que 
Cuerdo se implante. 
eReSpecto a España, no repre-
sa el colmo de sus deseos, pero 
SeD ués de laboriosa discusión se 
a firmarlo y ha de hacer 
Insupi-oceder lealy desprovis; 
C'de entorpecimientos, honor a 
Afirma. Cuando al Estatuto le 
llegue su momento de expiración, 
la propia práctica de su videncia 
jeteiminará ^s modificaciones 
quedaban introducirse en él. 
*% 
£1 estudio de este asunto hace 
oportuno consignar que, el núme-
rodearmas que van cogidas en 
nuestra Zona de Marruecos, . a 
partir de la victoria de las tropas 
gañolas, monta ya 80.000 por-
círiies, de ellas un tercio, fusiles 
repetidores modernos y además 
cañones, ametralladoras, bombas 
y granadas en buen número. 
Esto servirá de nueva compro-
bación a la importancia del es-
fuerzo requerido para vencer a un 
enemigo bravo y sagaz, profusa-
mente armado, disponiendo en 
general de la iniciativa del ata-
que, del conocimiento del terreno 
y de las confidencias. Si como es 
de esperar, las autoridades de 
la zona francesa limítrofes a la 
nuestra, realizan igual labor, po-
«nel mismo tesón en el desarme 
délas cábilas sometidas, la gue-
rra en Marruecos no podrá repro-
b e nunca, y ello significaría 
^España poder seguir sin so-
fitos su obra de reconstitu-
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sufrido • altas y bajas en 
sus precios. 
m í c u m 
«líceite fino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem btíiilloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortadillo 
Alubias del barco, 
ídem bolos. 
Idem pintas. 
Idem pinet. 
Idem corrientes. 
Garbanzos clase extra, 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes-
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena a n M r Quincena actual 
PESETAS-CÓNTIMOS PESETAS-CÉNTIMOS PtS. CtS 
2,40a2,50 
2435-2-50 
n o - r 2 o 
IVTO-O'TS 
res-i '70 
l<95-2<00 
1*25-1*52 
V05-V30 
V75 -V95 
O'ÍK)—I'IO 
0l75-0'85 
2,00-2,19 
r75-l'80 
r35 -r55 
IMS 1*30 
0*87-1*20 
r w - i ' 6 5 
i'50-reo 
0 7 0 - r i o 
Alteración 
2*40 a 2*50 
2l35-2'40 
no—r20 
070 075 
tveo-ces 
r65^1'70' 
1*95 - 2^0 
r 2 0 - r 4 7 
ro5 r30 
175-1'95 
0'90-l 10 
075~0,85 
2'00-2'10 
170-180 
1'35-1-55 
r i 5 - r 3 0 
0'87-r20 
reo -1 '65 
i'50-reo 
0 7 0 - n o 
Baja 0 05 
Baja 0'05 
C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
I^ em, U a 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata gran Je. 
Idem, Id, pequeña. 
0'4( a 0'45 
O^-O'SO 
0'6fí~075 
0*35-O^O 
0'65-0 75 
0*40-0*50 
0'40~0l45 
0'65-075 
0-35 -0'40 
O ^ - O T S 
O'^-O'SC 
E S C / V B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 a 2*20 
-roo 
rio-^oo 
- - n o 
0'5C-2'20 
- r o o 
no—2*00 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a. 
Camero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
I.*. a 5*40 
-4'00 
-l 'SO 
2'95-3<40 
2'95-3'20 
2,95-3,20 
2'60-3'00 
-5'40 
-4,00 
— l'SO 
2'95-3,40 
2,95-3,20 
2,95-3'20 
2'25-3,00 Alza 0'25 
C A R N E S S A L A D A S 
Tocino maerc. 
dem entreverado. 
Jem blanco. 
4*25 a t '00 
340O-3c25 
2'10-2^0 
4'25-5(0/) 
2,10-2H0 
P E S C A D O S 
*** 
Como informes o juicios reco-
r d é Prensa extranjera que 
Aviene al interés nacional se 
^guen por la española, da hoy 
^óbiernoa la publicidad el del 
•^Wico «Le Ñeptune» de Axa-
^iario «Le Neptune» de Am-
K publica un largo artículo 
S%e h política española. Em-
comentando las manifesta-
os hechas por el jefe del CxO-
^ a l enviado especial de «Le 
^-añadiendo que aquellas, 
^eprodacción de las declara-
os que en otras ocasiones ha j 
general a la Prensa es-! 
La Dictadura española 
^ ^ r a ñ a ni cruel, pero sí se-
no se derriban las ar-
uua organización po-
llevaba a España dere-
Pescadilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
2450 v 3 00 
4'00-4,50 
2'50-275 
-6'00 
iMO-reo 
2<f0-3,00 
4<C0-4í50 
2<50-275 
-5'50 
-6l00 
r 40-reo 
Patatas. 
Judias tiernas. 
Habas tiernas. 
Guisantes tiernos. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Le he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
V E R D U R A S 
0'20 3 0'25 
0'80-r5O 
o'80-rio 
roo—r2o 
0M5—O^O 
-2^0 
•0li 0 
0'20-0t25 
O'GO-O'OO 
0l80 - 1'00 
O ' I S - O ^ 
•2'25 
-O'SS 
-0'60 
Baja 0'20 
Baja 0'20 
Baja 0'25 
a la bancarrota, f i / ^ y ^ i r . ^ ^ " ^ i ^ í - a , sin 
•'Aserta rer,Clad- A continua 
óaPo 
S s > t 0 ^ , d e s u ^ n o t ü 
i o n . acerca ^ la pu-
periMicos, con 
< a i e ^ ^ c n c i r ^ y 
se «^producen v conoc. ,cP» a ce  
Afit0S ^ ^ 'Act ior 
• ^i'-ma que esta nota 
que condensa toda una política, 
se lee fuera de España con res-
peto. 
No hay quien pueda negar la 
admiración que provoca el repen-
tino y v i r i l resurgir de España. 
Esta obra realizada por el Gobier-
no, hace olvidar la falta del ré-
gimen constitucional. El pueblo 
belga agradecido a la obra huma-
nitaria de Su Majestad don A l -
fonso XIIÍ, quier e y estima a Es-
paña. 
Se refiere a la agitación es-
colar, que afirma que nada justi-
fica, diciendo que los estudiantes, 
han de cuidar de rechazar toda 
sugestión de elementos extran-
jeros. Termina diciendo que los 
alejados de la patria se sienten 
atraídos por la esperanza del re-
surgir de España y, en la obra 
del general Primo de Rivera, no 
miran la forma, sino los hechos. 
Promulgada la nueva constitu-
ción que se prepara, será el mo-
mento de abrigir también nuevas 
esperanzas respecto a la marcha 
del progreso de España. Firma el 
artículo, Delatto de Carabía. 19 
de marzo de 1929. 
(De inserción obligatoria según 
el Real decreto de 3 de febrero 
de 1929.) 
íimunuirnin 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal. 
Imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos. 
ÁINSAS, 2.—TERUEL 
R E V I S T A D E P R E N S A 
LA NACION 
En su «Nota del día» habla de los 
sucesos que han perturbado durante 
algunos días la vida de España. 
«Esas perturbaciones—dice «La Na-
ción»—abultadas, desfiguradas, han 
servido de pretexto para que fuera de 
aquí so haya^hecho una campaña alar-
mista, presentándonos como un pue-
blo en lucha, donde no hay garantías 
de seguridad. Y,eso se ha hecho pre-
cisamente cuando cientos de miles de 
personas de todo el mundo se dispo-
nían a visitarnos con motivó de las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla, 
en ¡as que España se propone mos 
trar ante el mundo sus progresos, su 
bienestar, su recuperada grandeza. 
Todo el mundo sabe que la tranqui 
lidad en el país es absoluta, pese a los 
episodios esporádicos que han podi-
do dar la sensación contraria. Dar esa 
impresión sincera, recogida de la rea-
lidad, es un deber ineludible. Ineludi-
ble para todos los españoles que pue-
dan hacerlo, y más aún para los que, 
como los periodistas, tienen en sus 
manos medios de divulgación. 
No se trata de apoyar a un Gobier-
no, ni de favorecer una política, sino 
de servir a España en momentos en 
que más lo necesita, por tratarse de 
su crédito en el exterior y de los bie-
nes que de los certámenes esperaba 
recibir.» 
I A VOZ 
Emite diversas opiniones sobre los 
partidos políticos y, entre otras cosas 
dice: 
«No creemos nosotros que sea una 
paradoja la existencia de un partido 
conservador, y, naturalmente, si no 
existe conviene formarlo. Pero acep-
tada esta necesidad, ¿habrá'quien nie-
gue la ineludible de que haya un par-
tido liberal? Incumbe a cada uno de 
dichos partidos función complemen-
taria de la del otro, en modo alguno 
función antitética. Las dos grandes or-
j ganizaciones políticas—que no exclu-
I ysn la formación de otras desbordán-
' dose de los núcleos que podríamos 
llamar ortodoxos—tienen su misión 
perfectamente definida: la una, la li-
beral, impone el ritmo en la vida de 
la nación; la otra, la conservadora, es 
la garantía de que ese ritmo tenga la 
permanencia imprescimible para que 
inda los beneficios que de él hayan 
de esperarse. Pero esta misma mane-
ra de ser de entrambos partidos pre-
rsupone la evolución constante lo mis-
mo de liberales que de conservadores, 
para que respondan en cada momen-
to a las exigencias del progreso.» 
E L SOL 
Se ocupa de los problemas de la i 
Guinea española relacionados con la! 
cuestión de la mano dé obra y de la 
ampliación del cupo del cacao. 
«La Prensa de Fernando Poo, —di-
ce «El Sol»— recibida días atrás, da 
cuenta de la celebráción en aquella 
isla de un acto organizado por la Cá-
mara Agrícola Oficial de Santa Isabel. 
En él—y con ocasión de un reparto 
de premios en metálico, otorgados 
para estímulo de la constancia y la-
boriosidad de los, braceros—se han 
vuelto a abordar las dos .cuestiones 
que más interesan en aquella colonia: 
la de la mano de obra permanente y 
la de la ampliación del cupo del ca-
cao. 
La cuestión denominada de los bra-
ceros reenganchados, o, lo que es lo 
mismo, el problema de facilitar la 
permanencia en la isla de los trabaja-
dores que a ella acuden, en plan de 
aprovecharse temporalmente de los 
altos jornales con que su esfuerzo es 
retribuido, parece entrar en una fase 
menos pesimista. Débese ello a la 
puesta en práctica de medios más efi-
caces que los hasta ahora empleados 
para lograr la captación del personal 
obrero.» 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
A l alcalde de Alcañiz se le tras-
lada comunicación de la Direc-
ción general de Administración 
estableciendo el prorrateo que en 
la jubilación del secretario don 
Enrique Sánchez Olljro, corres-
ponde satisfacer a los diferentes 
pueblos en que este prestó sus 
servicios. 
A la Sociedad anónima «Fuen 
tes Minero-medicinales», de Man-
zanera, se le autoriza para que 
celebre Junta general el día 30 
de los corrientes. 
Se les ha concedido la Cruz de 
beneficencia, de 2.a clase, al sar-
gento de la Benemérita, Matías 
Gracia Valiente, y de 3.a, al guar-
dia civil , Antonio Ariño, y al car-
tero Joaquín Puerto Valero, veci-
nos de Andorra, porque salvaron 
de un inminente peligro a varias 
personas mayores y a unos niños 
al detener, con riesgo de sus v i -
das, a una caballería desbocada 
que conducía a un carruaje por 
dentro 
nada. 
de la localidad mencio-
U s e u n c a m i ó n p r o t e g i d o p o r 
- u n a g a r a n t í a c o m o e s e l -O. XI. c \ 
n m m u m m i m mms 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil r los propietarios y a la 
clientela-
Teniendo gran interés se conozcan las ventaias de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE \ ¿ , 18 y 24 MESES 
J o s é M a r í a M o r e r a 
m 
ALCAN1Z: 
Alejandre, 4. 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Cástél, 3. 
vfiüJlññnqrOirtfwKn a.'TOñ on an - ~ -"ñ - V - : -
P à g i n a 6 E L M A S A N A Miémoles, 20 
a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
H a m u e r t o eJ c a p a t a z h e r i d o e n l a s 
o b r a s d e l C a m i n r e a l . ~ U n a g r a n a d a 
e x p l o t a e n l a s m a n o s d e u n n i ñ o . — E l 
g o b e r n a d o r n o m b r a v a r i o s c o n c e j a l e s 
J9-J0 noche, 
E X P L O S I Ó N D E U N A 
G R A N A D A 
Dicen de Belmonte de Calata-
yud que el niño de \2 años Abun-
dio Gil Júlvez, jugando eon una 
espoleta de granada de Artillería 
que había encontrado el día ante-
rior en el monte, donde estuvie-
ron los artilleros haciendo ejerci-
cios de tiro, le explotó en las ma-
nos causándole divei-sas heridas, 
de pronóstico reservado. 
A T R O P E L L O D E A U -
T O M Ó V I L 
Por el automóvil que conducía 
Germán Rodríguez Ferrer, matrí-
cula de Zaragoza, fué atropellado 
en la calle de San Pablo Víctor 
Bandrés Gargallo, de 36 años, 
produciéndole una herida en el; 
brazo izquierdo. 
^Intervino el Juzgado. 
N O M B R A M I E N T O D E 
C O N C E J A L E S • 
Han sido nombrados concejales 
de Sestríca, don Aurelio Roy For-' 
cén y don Luis Roy Forcén y de 
Fábara, don Vicente Roe Bielsa 
y don Pedro Juan Martelh 
A G R E S I Ó N P O R U N O S ' 
D E S C O N O C I D O S 
En la Casa de Socorro fué cu-
rado Tándido Bujedo Vigueras 
de una herida en la cara y varias 
contusiones en el cuerpo, de pro-
nóstico reservado. 
Manifestó que al pasar por la 
calle de la Sartén, acompañado | 
de un amigo, fué agredido por 
unos desconocidos, quienes des-
pués de la agresión, se dieron a 
la fuga. 
Se ha dado cuenta al Juzgado. 
S A N J O S É 
Hoy con motivo de la festivi-
dad de San José se guardó fiesta 
en los Centros Oficíales, se cele-
braron los cultos acostumbrados 
en los respectivos templos de la 
ciudad, hubo carreras de bicicle-
tas, mojiganga en ki Plaza de To-
ros y veladas literarias en varios 
teatros y sociedades. 
También hubo gente que salió 
' a disfrutar las delicias campes-
tres, y otras que llenaron los tea-
tros, cines y cafés. 
C U R A N D E R O D E N U N -
C I A D O 
El médico de Villar, don Vicen-
te Guillén denunció ante el Juz-
gado a Miguel Lastemano que se 
dedicaba al curanderismo. 
D E L SUCESO D E E N C I -
N A C O R B A 
E l alcalde de Encinacorba am-
plia detalles sobre ia explosión de 
un barreno en las obras del ferro-
carril de Caminreal, ocurrido el 
dtt'a 15 y del que. dimos cuenta 
oportuna. 
Murió el capataz Francisco Mo-
ra, de Navarra, y están heridos 
de gravedad los obreros Manuel 
Márquez y Valentín Garciandía. 
L O S B A Ñ O S D E L E B R O 
El .27 del actual tendrá lugar 
en e? Ayuntamiento la subasta 
para la ejecución de las obras de 
ámpliación del pabellón de los ba-
ños públicos en el Ebro. 
J U I C I O 
Para mañana se ha señalado 
en esta Audiencia la Vista de 
cierto juicio de mayor cuantía 
procedente del Juzgado de Cal a-
mocha en el que intervendrán co-
mo abogados de las partes los se-
ñorés Isábal (E.) y Marina, estan-
do representadas por los • p-rocu-
rádores, señores Mediano y Mi -
ra vete.. 
S I E T E M I L L O N E S D E 
F A M É L I C O S - I E N ' ' U N A 
B O L A - P R O Y I N Ç I ^ -
;Nanking, 18.-Regre¡só de las 
provincias de Honan, Chensi y 
¡Kausu el ministro de Higiene 
que fué comisionado por el Go-
bierno para estudiar los estragos 
del hambre entre aquellos habi-
tantes. 
El informe del ministro es ver-
daderamente trágico. 
El número de famélicos ascien-
de a la espantosa cifra de 15 mi-
llones y medio, siete en Honan, 
seis en Chensi y dos y medio en 
Kausu. 
Para atajar tan horrorosa mise-
ria el Gobierno adopta medidas 
heroicas.—(Mencheta). 
L A S A L U D D E J O R G E V 
Rugby, 18.—La convalecencia 
del monarca inglés progresa sen-
siblemente. 
Dentro de breves días, Jorge V 
emprenderá algunos largos viajes 
en automóvil. - - (Mencheta). 
U N I N C E N D I O P R O D U C E 
U N A C A T Á S T R O F E 
Londres, 18.—En las minas de 
Hánlesowan un incendio produjo 
una catástrofe. 
Hasta áhóra van extraídos orho 
cadáveres de la mina donde o ú í 
rríó la explosión.—(Menclieta).. 
1929 
V A L E N C l A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
L a c i u d a d v a l e n c i a n a h a br indad 
s u s h u é s p e d e s l a s m á s d e l i c a d a s a*0 a 
c i o n e s . - E n l a A s o c i a c i ó n de l a p en 
s a s e h a n e x p u e s t o o b r a s de los 
l l i u r e . - U n g u a r d a e n c u e n t r a e l cadf 
v e r d e u n r e c i é n n a c i d o . a 
19-10'15 noche. 
L A 8 F I E S T A S D E S A N 
J O S É 
Hoy, día de San José, la anima-
ción y concurrencia ha llegado a 
su máximum. 
Las fiestas religiosas y profa-
nas han revestido las primers 
gran solemnidad y las segundas 
gran brillantez y júbilo. 
La aglomeración de forasteros 
es enorme. , .; . .. 
Por las calles, imposible dar un 
paso. Hay.instantes que se tiene 
que interrumpir el tránsito dé 
vehículos. 
Hasta hoy llegaron forasteros, 
tanto de los pueblos comarcanos 
como de Madrid y Barcelona. 
La ciudad culmina en alegría,-
bullicio y entusiasmo. • • 
Los'valencianos se desviven en 
complacer y obsequiar a los fo-
rasteros, ^haciéndoles a éstos la 
estancia más a^radouu 
.Por todas p a r í s de^ POs 
ción lás mus i r á i , . , , a músicas, hQpu0 
las dulzainas, los coheri?^ 
vítores se confunden v ^Sy i¿ 
Pobla; 
A j u r j a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capiíal: DÍEZ m'ITonés de péselas 
G R A N D E S F Á B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E H O R -
NOS E L É C T R I C O S Y E L E M E N T O S M O D E R N O S D I ^ P R O D U C C I Ó N . 
PSTA C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
Tod¿: -lase de arados: Arados B r a b a n í con á jcora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Corrapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíor, etc. 
despacio. 
La legria popular Ra n 
su grado n í J imo ^ ^ 0 a 
que esta noche a la ho '^H086 
quema de ^ dallas, se ' e la 
Valencia, ha hecho es 
tan gran llamamiento. parp lhtno 
a los forasteros, que Sn ,^aer 
Pléndido, su cidoqTum7noS0 ^ 
temperatura e m b n a S V 
cooperado con sus exce' " 
para que los f o r a s t e ^ g 
dieran al mismo, llegando de t 
das paites de la Aacifn cot efecto así ha sido. 
Los más viejos no recuerdan 
unas fiestas tan animadas t 
concurridas; tan artísticasiom 
las del presen te,, que hanservidn 
para que las autoridades y los 
ciudadanos aprovechen está lee 
ción y sea», las fiestas de San>é 
en lo sucesivo como un motivo 
más para el porvenir de la vida 
valenciana y timbre de gloria pa-
ra sus organizadores. 
La «falla» agraciada con el pri-
mer premio de 3.000 pesetas, que 
•io ha conseguido la plantada en 
la Plaza del Mercado, ha sido 
constantemence visitada por el 
gentío. 
La amplia Plaza se ha visto en 
muchas ocasiones incapaz para 
contener al público que admiráis 
el arte y la idea con que fué coni-
puesta. 
Las «f al las» d e: 1 os demás ba-
rrios también han sido visitad! 
simas., 
• Estas pequeñas obras de. arte 
que esta noche se reducrán a ce-
nizas y humo, entre músicas, ví-
tores, estampidos y algazaraj? 
ven para poner de manifiesto el 
delicado espíritu de los hombres 
de esta tierra privilegiada portas 
bellezas de la naturaleza. 
La Expodción Jn la Asociación 
de la Prensa de las obras a dinastía de los Benlhure esta 
do muy visitada por el puD_ 
que queda a d m ^ d o ^ 
blime de estos 
que el nombre de Valencia i 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA DE TO-
DAS L A S DEMÁS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de frilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
agotándose íofalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para csíc año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. , 
Esta Casa vende también por represeníación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y H A R R i S y los motores ingleses L I S T E R . 
toda clase de maquinar ia ag r í co la , consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia n i precios. 
asistid-cubierto de gloria. A la inauguración 
las autoridades, r e p r e ^ 
,ecor< e invitados de fuera do un acto de grata .i 
Hubo discursos y / ^ n V # 
Los Benlliure que ^ _ / 
tieron esUiban emoción ^ 
el recuerdo a los suyos ) 
ración.demostrada. 
Para 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burges. 
Cae ores. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Gerona. 
SUCURSAL 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jàén. 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Ovitdo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. ? 
Ponteveára. 
Ríoseco* • 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid.-
Zamora. . 
Zaragoza. . 
E N T E R U S L : C A L L 5 D E JOAQUÍN COSTA, NUMERO 36. 
' S ü C K ^ o S 
Esta mañana el í ^ g 
3.702 al llegar alaes 
n o i espofl' a número 2, Vot:"^ ^ 'vP 
los frenos, a l c a n z ó ^ 
ves, por fortufia, ^ ^ e l . 
Manuel Giner y Job Manuel 
En el cauce 
guarda jurado 
^ v e r d e u n r e c f 
cuenta al ju^dy-
D; 
1929 
Posible 
a Pobla: 
arangas 
«ruenan 
)ra de ia 
; supere. 
este año 
^atiaei 
i sol es-
moso^su 
lora han 
celencias 
> respon-
do de to-
Como en 
ecuerdan 
.das, tan 
cas.como 
n. servido 
.es y los 
esta lee-
Sari José 
n motivó 
i la vida 
gloria pa-
:on el pri-
àetas, que 
•ntada ei! 
ha sido 
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i visto ea 
,paz para 
admírate 
s fué coni-
iemás b| 
visitad!-
s de.arie 
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izara, à 
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;l público 
el arte.5!; 
levantina 
K i a l o ^ 
•eoles, 20 iiiar«P 1929 
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V AXJTO-LUZ. CARGA Y REPARACION DE 
í RATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
¿' COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
V 
o o Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Be dan presupuestos si se solicHan^ 
laza áe\ Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
rr E R U E L 
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CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E M U E L L E S § 
I PARA AUTOS Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S | | 
I F O R ] A D E T O D A C L A S E D E P I E Z A S 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO D E L R E M E D I O , V A L E N C I A 
S i 
TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 
I H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
g guida clientela su nuevo dueño 
i M a x i m i n o N a r r o 
I CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
t í 
I I 
11 
U 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D I 
l G A R A G E A R A G O N 
•ido-
013 
L o m e j o r 3eubeenft0rs 
ÉXITO EIMORME: 
Miles de suscripciones 
a ¡ ¡Pe rd iaa en la Vida!!, 
La Golfilla de la Calle, 
La Márt i r del Trabajo 
y Por ei Amor de un Hombre, 
O U U C l l C obras por entre 
gas a los Centros de suscripcio-
nes o a la acreditada1 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
^ _ L _ ^ - : i r r + . 
:-: Palacio de la Mouela Popular- x 
Apartado Correos 5.020. - MADRID; (5) 
E L M ;A Ñ -A N A P á g i n á T 
A U T O M O V I L I S T A S : 
a luM Édrin ei Im antoiMiles y tsís ttatio fe la elotritiid tepda 
les ïÉtolos a nmer. arasita una stprUail coipleta, aMta, p u 
EJIÍ foío peto É pantia. la ESÍlItÉ ADMIieil BE SERM 
II 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
B o s c h 
J O S é S a m p e r - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
i m [ A H D I I D ES 10 P E ï l l E ! 
ADQUIERA UD., 
PUES, 
«i 
:: LO MAS SATISFACTORIO ::: f 
PRODUCIDO HASTA LA FECHA 
-
DIRECCIÓN 
jcip í üfiflFlCí 
« O S I N E S A > 
J a i m e A s e n s i o 
STJCHSOR DE ASENSIO Y C* S. EN O. 
— V A L E N C I A — 
PASCUAL Y GENIS. 17 T L AURI A, 1« 
T E L E F O N O 
N.9 14.235 
FABRICA DE CORREAS - GOMAS Y AMIANTOS 
SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
LUBRIFICANTES «LUX - OIL> 
A C C E S O R I O S P A R A L A I N D U S T R I A - MINAS Y B O D E G A S 
Hll l l l l l i t lMH 
oooooooooooo £) g 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismoa due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. íViajeros, os 
: ; conviene visitarla : : : : 
Mía del [entre. 12,2. 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
ooooooooo30ooooooooooooooooooooooooo(_^  
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
f i i i i \m 
Guillén de Casti-o, 39 
VALENCIA 
p l i i l l l l i i i l i l i 
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E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a ^ : 8 
En í>>) 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AiVJ U IMOIOS F>OR F3 A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I S Í I O A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (, , 0 
En el resto del periódico . 20 * > \letra 8 
E S Q U E L A S I V I O R T U O R Í A S 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 * 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por lÒO .de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
w m m m m m m í m m 
.. ; , s 
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Teruel , 20 de marzo de 1929 Año II. Nú 
E l s e g u n d o a r t í c u l o d e d o n M i g u e l 
P r i m o d e R i v e r a e n l a 
P r e n s a e x t r a n j e r a 
La obra económica;de la ictádura.-'-M'rendimiento Dfis-
cal y las -apeladones al crédito.— Política aran-
celaria.—Estructuración de la vida in-
dustrial.—Nuestro comercio exterior. 
El Presidente del Consejo, ha 
dado un segundo articulo a la 
«United Press» en el que expone 
lo que el régimen actual se ha 
propuesto hacer en el orden ecó-
nómico. Por considerarse de gran 
interés lo copiamos integro a con-
tinuación, 
j «Los resultados más rápidos y 
cpncluyentes obtenidos por la 
Dictadura en España se. manifes-
táfon desde un principio en el 
campo de las actividades econói-
nricas. No he de "incurrir en la 
pueril jactancia de atribuírmelos 
cóino mérito personal, usurpando 
a mis compañeros de (Gabinete la 
dferia que legítimamente les al-
canza, y al país entero el mérito 
insigne de su adhesión persisten-
téiy fecunda. En realidad fué es-
tá¡!obra.de todos, y con ella se 
evidenciaron no..sólo la preciVón 
v'el acierto del' Gobierno, sino 
también, y sobre todo, las virtu-
des innatas del pueblo español, 
tan inteligente y laborioso que le 
ba^tó ese/remanso espiritual y so-
cial que la Dictadura supo brin-
darle para poner a prueba su 
enorme poder creador y su rápi-
da adaptación a los aspectos más 
progresivos de la vida moderna. 
Esto es el desiderátum de todo 
buen Gobierno: colocar al país 
gobernado en proposición propin-
cua al máximo rendimiento en to-
dos los órdenes; y si ésta ha sido 
nuestra obra en España, bien se 
advierte que no pudo "manar de 
un régimen de su dictadura per-
sonal sino nacional, porque, en 
verdad, toda la nación actuó y 
progresó dentro de ella. De no ser 
así, de no asistirnos la confian-
anza del país y el concurso de sus 
fuerzas vivas, ¿cómo explicarse 
la nivelación de los presupuestos 
generales del Estado y el sanean 
miento de la Hacienda pública, 
condenada hace cinco años antes 
a un precario vivir y al borde 
mismo de la bancarrota? 
A España le faltaba esto, paz 
interior y confianzr en sí misma, 
para poner en juego el tesoro de 
sus virtudes y el caudal de sus 
potenciales riquezas, y apenas 
advirtió la presencia de un Go-; 
bierno que podía exhibir incó-
lumes los atributos del Poder 
(autoridad robusta, justicia obje-
tiva, capacidad técnica), sobrevi-
no ese periodo de florecimiento 
que a por fía pregonan los hechos 
y que sancionan las estadísticas 
con su autoridad ii refutable. 
Estas estadísticas nos dicen que 
el aumento del rendimiento fiscal 
no supone una agravación tribu-
taria, sino' un mayor desarrollo 
en J-a.s f ^ erzas^producioj-as. Aque-, 
lla&;;iè£tadíàticàs nós dicen qUé si 
el Gobierno puso a prueba su cré-
dito con emisiones y empréstitos 
vertiginosamente cubiertos por 
el ahorro nacional, fué para inver-
tirlos en obras públicas de tan al-
to interés colectivo y tan propicia 
naturaleza económica que en-
vuelven en si mismas la promesa 
de una pronta y rápida autolibe-
ración. Las estadísticas nos di-
cen, en ñn, que con el superávit 
del presupuesto ordinario se van 
saldando las obligaciones del ex-
traordinario hasta extinguirlas 
en plazo breve; que las industrias 
se multiplican; que el consumo 
aumentó progresivamente; que 
nuestras, exportaciones se' ailan-
zan en los, productos reputados 
como básicos, y que si en'al'gunos 
sectores han sufrido descenso, 
singularmente en los mercados 
c 1 <*vAmérica,' hó es éste un fenó-
meno privativo de España, sino 
que afecta por igual a los demás 
países de Europa concurrentes 
en aquellos.mercados. 
De tal modo se ha acreditado 3^  
perfeccionado la p r o.d u c c i ó n. 
irrupien^p ^pr su .propia fuer-
zr en el exterior, que para su de-
fensa-se han. hecho innecesarios 
los radicalismos del Arancel y 
aun Ciertas concesiones superla-
tivas que la reciprocidad inter-
nacional impuso en otros momen-
tos menos propicios para noso-
tros. 
Tanto^es asi que hoy el Gobier-
no, sin rozar ajenos derechos ni 
desmentir su cordialidad con to-
vamente independiente puede 
desdeñar, dispuso la nacionaliza-
ción de aquellas industnas^ que 
por responder a un primario inte-
rés público no debían subsistir 
frénte ar dictado de la Ley y a la 
sombra de, un pabellón extranje-
ro. Y se nacionalizaron con arre-
glo a las máximas garantías, sin 
detrimento de..ningún derecho, 
mediante valoraciones similares 
alas practicadas por otros países 
en circunstancias análogas, pero 
al propio tiempo con la firmeza 
necesaria para no confundir la 
justicia y aun la cortesía con una 
vituperable claudicación. 
Así estructurada y regida la vi-
da industrial, quiso el Gobierno 
completar su obra habilitándola 
para el exterior, y en.eso cifra sus 
actuales empeños en cuanto a las 
garantías de autenticidad , en cuan-
to a las facilidades de crédito y 
en cuanto a los medios Jde trans-
porte. En el primer punto estable-
ció'para los productos agrícolas 
los certificados íitopatológicos y 
para los manufacturados las pa-
tentes de exportación, a fin de 
que en todo momento y en cual-
quier mercado una marca -^ vi-
ñola responda siempre real y 
exactamente a la naturaleza y al 
cóntenido de su divisa. Esta mira 
de nuestra política, .económica, 
tan austeramente practicada, es-
peramos que merezca de los de-
más países, la acogida. ..a -que. es 
acreedora por su eficacia tanto 
como por su ejemplaridad en la 
vida mercantil.internaciona1. 
En el orden financiero se pro-
yecta el Banco de Crédito Exte-
I rior, feliz conjunción del Erario 
público con la banca privada, con 
un servicio especial de informa-
ción y créditos y una entidad 
subsidiaria destinada al seguro 
del buen fin, en una medida no 
dos los países, ha podido estable- SUperada aún por otros países. Si 
a esto se añade nuestra labor se-
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cer una política arancelaria que 
constriñe la protección a pruden-
tes límites, que sustituye los de-
rechos consolidados con - una se-
gunda columna tope para países 
concertados y que conserva en to-
do momento el libre manejo del 
resorte arancelario para esgrimir-
lo con holgura según las conve-
niencias eventuales de la Econo-
mía patria. 
Esta posición ventajosa y des-
embarazada suponía también un 
cambio en la estructura 'y en el 
funcionamiento de nuestras in-
dustiias. Fl esfuerzo individual, 
pletórico, desbordante, h a b í a 
creado industrias nuevas sin que 
un, poder , superior regulara su 
emplazamiento, la eficiencia de 
de su utillagc y el prudente lími-
te en la producción para evitar 
congestiones ruinosas. Esta difi-
oil tarea, por su pròpia naturale-
za abocada a tantas resistencias, 
se ha practicado por él Comité 
Regulador .d,e Industrias, sin ne-
cesidad de apelar a violencia al-
guna, con una insuperable probi-
dacl y una indiscutible eficacia. 
Faltaba S(51 o que el Estado pró-
^e^tase suy^ílaí i te , control sobre 
la vida firianciera de las empre-
sas, y respondiendo a imperati-
vos que ningún Gobierno positi-
rena y firme para la estabiliza-
ción de la moneda y la fijación 
del patrón oro a su debido tiem-
po; y, por fin, la reorganización 
modesta de nuestros 'servicios 
marítimos, pero con buques mo-
dernos y rápidos, tendremos-com-
pletado en esquema el cuadro de 
la actuación de la Dictadu.Ta en el 
orden económico. 
Ante este panorama, extraído 
de la realidad de los hechos, fácil-
mente contrastables para todo el 
mundo, a nadie ha de sorprender 
mis reiteradas afirmaciones pro-
clamando la solidez del régimen 
y la seguridad integral de la vida 
del país. Un país que así trabaja y 
prospera no se resigna a abatir su 
fe y su confianza ante la ola de 
truculentos rumores que una insa-
na conjunción de intereses hosti-
los fomenta y exalta en el extran-
jero. Y el gran público de los 
países que saben por propia y glo-
riosa experencia lo que cuesta, la 
què vale y significà el progreso 
material en la vida de un pueblo, 
sabrá hacer justicia a nuestra 
obra dé gobierno, que es la obra 
de la nueva, España, merecedora 
del respeto y la éstimeción de to-
dos los pueblos. 
Pero es mi vehemente deseo 
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10 comunicó al , Cuando en una apacible tarde 
del mes de septiembre el Sr. Obis-
po de la diócesis bendijo y puso 
la primera piedra del Palacio de 
las Misiones, acompañado de bri-
llante cortejo, todos acariciába-
mos la idea de asistir al comienzo 
de una «grande obra católica» de 
una trascendencia imposible qui-
zá de imaginar. «Una nueva épo-
ca» para la causa de las Misiones, 
feliz por todos los conceptos, se 
abría a nuestros ojos. El entusias-
mo que ha despertado en nuestra 
patria, y aun fuera de ella, es 
prenda de lo bien fundado de 
nuestras esperanzas... 
El edificio está levantándose en 
un punto céntrico y ocupa unos 
1000 metros cuadrados. Su inte-
rior se habilitará para contener, 
en diversas secciones, una «Ex-
posición Misional». 
ALGO DE HISTORIA 
El Marqués de Foronda, presi-
dente del Comité Ejecuti vo Dele-
gado de la Junta Directiva de la 
Exposición, con fecha 7 de di-
ciembre de 1926 escribió al Con-
sejo diocesano de la Unión Misio-
nal del Clero estas palabras; «Es-
te Comité Ejecutivo, en sesiún de 
hoy, ha acordado tomar en consi-
deración'el proyecto de ia Expo-
sición Misional por tener el con-
vencimiento de que ha de consti-
tuir una manifestación altamente 
educativa 3' de gran eficacia des-
de el punto de vista de la divulga-
ción católica, y como prueba tan-
gible de la buena organización y 
de los grandes sacrificios inhe-
rentes al noble objetivo que per-
siguen las Misiones». 
El Consejo Diocesano de la U. 
M. entusiasmado con tan Sfrandio-
so plan 
Obispo - inútil es ^ Se,lor 
Rosamente 110 
el encargo 
si d ente 
* D. Lu u ' ^ 
*e la U M dHe0> 
tarseal señor Obispo de-
lia, eomo presidente 
de la U. M 
prevenir de un modo ciar''» a la 
opinión mundial sobre la campa-
ña que edementos interesados y 
tendenciosos han iniciado contra 
España y en ia cual es de temer 
han de perserverar, porque es sis-
temática y combinada entre re-
presentaciones de sectarismos ra-
dicales; que en España no tienen 
buena acogida, ni aun entre las 
clases más desamparadas, y la 
representación de internsesjmate-
riales descontentos por no seguir 
explotando al país, aunque nin-
guna dificultad ni animosidad en-
cuen ran para la co'aboroción y 
articip iciói cr i:l > a ) es abusi- . 
va. Que el clariverento espíritu 
de justicia que caracteriza a ios 
hombres de Estado de hoy y el 
instinto de los pueblos que les 
presenfe siempre luminoso l a 
imagen de la verdad, vea el valla-
dar donde "opiecen las malevo-
lencias de los ^ue se avienen mal 
a considerar quv. la gloriosa Es-
paña tiene derecho a su persona-
lidad y su independencia en el 
concierto mundial, mantenida con 
respeto y amor para toda la Hu-
manidad. 
MÍGUEL PRIMO DE RIVERA 
- ^plo. 
y obtener su?1 de 
ción. Acogid'-i con P-r.n Proba' 
^ ^ n a carta de recomeng 
para el Exmo. Cardenal Va p 
saum Prefecto de la C o n ^ 
cion de Propaganda Fide \ í 
les escribió una carta con ¿oh ! 
de enero del 1927, en la que dic 
«Con verdadera satisfacción he 
sabido cómo el Comité Ejecutivo 
de Barcel ona, ha concedido se le. 
vante en la misma un pabellón a 
la Exposición Misionera... 
Mientras bendigo y recomiendo 
la obra, deseo que se tenga muj 
presente que la Exposición tei$i 
únicamente un fin espiritual! 
que ella no dobe servir parafines 
industríale: , • para recoger li-
mosnas, ya para las Misionesea 
general o ya para alguna Misión 
especial...» 
Obtenida aprobació de lossii' 
periores indicados, el señorObis 
po nombró, a propuesta unánime 
del Consejo Diocesano dala ü.l 
una Comisión para acordar y le-
var a la práctica, todo lo relativo 
a la proyectada Esposi ción, con 
fecha de 27 de abril. El Comi 
de la Exposición en un comunicí' 
Í0 
más i 
y en 
te a i 
deu 
do-d 
ra, e' 
baile 
conti 
La 1 
apar 
fcons 
do suscrito por el marques de Fo-
ronda, sedió por enterádoyF 
tó su conformidad. En la Comi-
sión Ejecutiva tic: :~ represé 
ción las órdenes religiosas de^  
Elizondo, antiguo 
China, lleva el P*» 
déla 
roñes. E l 1-
misionsro de 
de la Secretaria. 
INVITACI0NE| 
El Sr. Presidente Nación _ 
U. M.escnbió una cartade.^ 
y encargo a todos ios soci 
U . M . del Clero d e ^ 
rnaten1 su medio a todos lo.' 
doles su apoy0 mora'dapara*' 
oraciones v pro 
de colocar a España 
media"15 
esta primera Exposi^-
garque en otro t i ^ ^ 
obra misional: J ^ uShijos 
honra de contar entre 
Apóstol, patrón 
a e s , S a n F r a i K : — ; á i ó c e 
de w 
anciseoF ¿ 
EISr. Obispo, de esc. ^ 
por su parte, escrio 5i , 
c i r cu l é al S r . ^ ^ í 
demás P'-eIadoscl^iosal 
doles cuenta de l a g ^ 
y solicitando su v^iiode 
Tales harisidojof* 
p a r a l a c o n s t í c u ^ e ^ 
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